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Fonoteegi CD-de 
avakogu 
kohaviidasüsteem 
AVO KARTUL – TÜR FONOTEEGI JUHATAJA 
Enne vs pärast 
RAAMATUTE LIIGITUSSKEEM 
 0  TEATMETEOSED 
 1  MUUSIKAAJALUGU 
 2        HELILOOJAD 
 3        MUUSIKAŽANRID 
 4        MUUSIKATEADUS 
 5        MUUSIKAINSTRUMENDID 
 6        MUUSIKAÕPETUS 
 7        RAHVASTE MUUSIKA 
 8        POPULAARMUUSIKA 
 
Populaarmuusika 
Bill Evans (klaver) 81 EVANSBkl 
Bill Evans (sax)  81 RVANSBsa 
Gil Evans   81 EVANSG 
Orrin Evans   81 EVANSO 
         
8 
Populaarmuusi
ka 
 8j Jõululaulud 
81 Jazz 
81k 
Jazzi 
kogumikud 
82 Pop & rock 
82k 
Pop & rock 
kogumikud 
83 Country  
84 Blues  
85 Reggae 
86 Hip-hop 
87 Ambient, noise 
88 Metal 
Klassika 
2 BACH So-fl        Johann Sebastian Bach  - Flöödisonaadid 
2 BACHCP Ko-fl    Carl Philipp Emanuel Bach  - Flöödikontsert 
2 BACHJC Sü-1     Johann Christian Bach  - 1. sümfoonia  
2 BACHJGF Kan   Johann Christoph Friedrich Bach – Kantaadid 
2 BACHWF So-fl       Wilhelm Friedmann Bach - Flöödisonaadid 
Klassika 
11 Antiik 
12 Keskaeg 
13 Renessanss 
14 Barokk 
15 Klassitsism 
16 Romantism 
17 20. sajand 
18 21. sajand 
1 Klassikakogumikud 
10 Kristlik kirikumuusika 
10IK Ida (Bütsantsi) kirikulaul 
10LK Lääne kirkulaul  
3 Lavamuusika 
31 Ooper 
32 Operett 
33 Muusikal 
34 Ballett 
35 Näidendimuusika 
36 Filmimuusika  
    5  Koorid 
5k Koorikogumikud 
51 vokalistid/lauljad  
51k vok. kogumikud 
52 interpreedid 
53 kammer 
54 orkestrid 
54p Puhkpilliorkestrid 
55 dirigendid 
56 improvisatsioon 
57 klassikaline ja vana jõul 
58 Riigihümnid 
59 Kirikukellad 
60 Peotantsud 
Mittemuusikaline 
0 jutud, loengud, kirjandus 
0lj lastejutud 
0lo loodushääled 
0m meditatsioon 
0r religioon, piibel, koraan jne 
0he heliefektid 
Rahvaste muusika 
ISO 3166-1 alpha-2 koodid (riigid/territooriumid) 
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 
  
ISO 639-2 Keelekoodid 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-2_codes 
 
71 EUROOPA 
72 AMEERIKA 
 721 PÕHJA-AMEERIKA 
 722 LADINA_AMEERIKA 
 723 KARIIBI MERE SAARED 
73 AASIA 
 731 LÄHIS-IDA 
 732 KESK-AASIA 
 733 LÕUNA-AASIA 
 734 IDA-AASIA 
 735 KAGU-AASIA 
74 AAFRIKA 
 741 PÕHJA-AAFRIKA 
75 OKEAANIA 
 
710  Soome-ugri rahvad 
711 Põhja-Euroopa (kogumikud) 
712 Balkan (kogumikud) 
713 Vahemeremaad (kogumikud) 
714 Kaukaasia 
715 Siber (va soome-ugri) 
716 Volga rahvad 
717 Keldi rahvad (kogumikud) 
735IDB  Bali 
735IDJ  Java 
735IDS  Sumatra 
733INH  Põhja-India klassikaline muusika (Hindustani muusika) 
733INK  Lõuna-India klassikaline muusika (Karnataka muusika)
  
71ESf  Hispaania - Flamenko 
71PTf  Portugal - Fado  
71e KANDLE      Eesti kandlemuusika valimik 
71BEfl VLAAMSE  Belgia – Flaami  
71BEflW SNAAR  Belgia – Flaami (ansambel Snaarmaarwaar) 
71ITsrd TENORES  Itaalia – Sardiinia. Tenores Bitti 
71rom KALYI   Ungari mustlaste ansambel Kalyi Jag 
710smi ANGELIN  Saami ansambel Angelin Soomest 
741tua TINARIWEN Tuareegi ansambel 
74CV ARCHI   Cabo Verde - Archipelago of music 
735IDB GAMEL  Gamelani muusika Bali saarelt 
733INK GOPALA   Karnataka flöödimängija Gopalakrishnan 
